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AND ALL THAT JAZZ
Arranged by Wayne Senior
Fred Ebb, John Kander
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Hold on, Hon, we're gon - na
Jœœ œœ Jœœ œœ œœ œœ œœ
∑
∑
∑
∑
œ Œ œ Œ
œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ∑
∑
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∑
∑
œœ œœ œœ œœnn œœ œœ œœbb œœ
∑
∑
∑
∑
Œ œ œn œ œ. œb . œ.
Œ œ œn œ œ. œb . œ.
œœ œœ œœ œœnn œœ œœ œœbb œœ
œ
œœœ
œ
œœœ
œ Œ œ Œ
‘
jœœ œœ jœœ ‰ œ œ œ
bun-ny hug, I boughtsome
Jœœ œœ Jœœ ‰ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
œ Œ œ Œ
œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ∑
∑
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43
∑
43 ∑
43 œœ#n . Œ Œ œœ œœ##
43 ∑
43 ∑
43 ∑
43 ∑
43 Jœ# . ‰ Œ Œ œn˘
43 Jœ# . ‰ Œ Œ œn˘
œœ## œn œn œ œn œn
œœ œn
43 œn
œœœnn
œn
œœœ
43 œn Œ œn Œ
43 «
2
jœœ#n œœ jœœn ‰ œœ œœn œœ
Asp - i - rin down at U -
43 Jœ# œ Jœn ‰ œœ œœnn œœ
43 ∑
43 ∑
43 ∑
43 ∑
43 œn Œ œn Œ
43
œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ43 ∑
43 ∑
44
∑
∑
œœ#n . Œ Ó
∑
∑
∑
∑
œnfl Œ Ó
œnfl Œ Óœœ## œn œn œ œn œn Œ
œ
œœœ
œ
œœœ
œ Œ œ Œ
jœœ#n œœ jœœnn ‰ jœ# œ# œ
nit-ed Drug, in case we
Jœœn# œœ Jœœn Ó
∑
∑
∑
∑
œ Œ œ Œ
œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ∑
∑
45
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙˙ ˙˙
˙ ˙
jœœœ œœœ jœ œ œ œ œ
œœ Œ œœ Œ
œ Œ œ Œ
«
2
jœ œ jœ œ œ œ œ
shake a - part and want a
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ œ Œ
œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ∑
∑
46
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙˙nn ˙˙bb
˙n ˙b
jœœœ œœœ
jœœœn œœœ œœœ
œœnn
Œ œœbb
Œ
œn Œ œb Œ
jœ œ jœ œ œ œœnn
brand new start to do
Ó Œ œ œœn
∑
∑
∑
∑
œn Œ œb Œ
œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ∑
∑
47
∑
∑
∑
∑
∑
Ó œœnn
^ Œ
Ó œn ^ Œ
Ó œœn ^ Œ
Ó œn ^ Œ
Ó œœœœnnn
^ Œ
∑
˙n Ó
· Óœ Œ œ Œ
˙˙ Ó
˙˙ Ó
∑
∑
∑
∑
˙n Ó
˙˙ œ
Œ
∑
∑
arco
48
∑
∑
∑
∑
∑
Ó œœ^ Œ
Ó œ^ Œ
Ó œœ^ Œ
Ó œ^ Œ
Ó œœœœ
^ Œ
∑
˙ Ó
· Óœ Œ œ Œ
˙˙ Ó
that˙˙
∑
∑
∑
∑
˙ Ó
˙˙ œ
‰ .
œ œ∑
∑
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49
∑
49 ∑
49 Œ
œœ^ Œ ‰ J
œœnn
49 ∑
49 ∑
49 Œ œœ
^ Œ ‰ Jœn
49 Œ œ^ Œ ‰ Jœn
49 Œ œ^ Œ ‰ Jœn
49 Œ œ^ Œ ‰ Jœn
Œ
œœ^ Œ ‰ J
œœnn
49 Œ œœ^ Ó
49 Œ œ^ Œ ‰ Jœ
49 œ œ œ œ^ 3œ œ œ
3œ œ œ
Œ œœ Œ ‰ jœn
Jazz! and
49 Œ œ Œ ‰ Jœn
49 ∑
49 ∑
49 ∑
49 ∑
49 Œ œ^ Ó
49
œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ49 ∑
49 ∑
Swing
Swing
Swing
Swing
Swing
Swing
Swing
Swing
Swing
Swing
Swing
Swing
Swing
Swing
Swing
Swing
Swing
Swing
50
∑
∑
œœ œœ ‰ J
œœn ˙˙
∑
∑
œ œ ‰ jœœn ˙˙
œ œ ‰ jœn ˙
œ œ ‰ Jœœn ˙˙
œ œ ‰ Jœ ˙
œœ œ ‰ J
œœœnn ˙˙˙
Œ ‰ Jœœn ˙˙
œ œ ‰ jœ ˙
Œ ‰ j‹ ·
Jœ
œ
Jœ ‰ J
œ œ
jœ œ Jœ œ Œ
all that jazz.
Jœ œ Jœ œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
j
œ œ
j
œœ
‰ j
œ œ∑
∑
51
∑
∑
’ ’ ’ ’
∑
∑
Œ œœ. œœ# œœ ‰ Jœ
Œ œ. œn œ Œ
Œ œœ
. œœn œœ Œ
Œ œ. œn œb Œ
’ ’ ’ ’
∑
œ œ œ œ
‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹
∑
∑
w
w
w
w
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ∑
∑
Eb
Eb
F
F
F
F
p
p
p
ppizz
52
∑
∑
’ ’ ’ ’
∑
∑
œœ. œœ. œœ# œœ Œ
œ. œ. œn œ Œ
œœ. œœ. œœn œœ Œ
œ. œ. œn œb Œ
’ ’ ’ ’
∑
œ œ œ œn
‘
∑
∑
w
w
w
w
œ œ œ œn
œ œ œ œ œ œ∑
∑
53
∑
∑
’ ’ ’ ’
∑
∑
Ó Œ ‰ jœn
Ó Œ ‰ jœn
Ó Œ ‰ Jœn
Ó Œ ‰ Jœn
’ ’ ’ ’
∑
œ œ œ œ
‘
∑
∑
w
w
w
w
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ∑
∑
54
∑
∑
’ ’ ’ ’
∑
∑
œ œœ ‰ J
œœ#n ˙˙
œ œ ‰ Jœ ˙
œ œœ ‰ J
œœ# ˙˙
œ œ ‰ Jœ ˙
’ ’ ’ ’
∑
œ œ œ œ
Œ ‰ j‹ ·œ œ ‰ Jœ ‰ J
œ œ
∑
∑
˙ ˙
˙ ˙#
˙ ˙
˙ ˙
œ œ œ œ
œ œ
‰ j
œœ
‰ j
œ œ∑
∑
Eb Bb+7
Eb Bb+7
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∑
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55 ’ ’ ’ ’
55 ∑
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55 Œ œœ^
55 Œ œ^
55 Œ
œœ^ Ó
55 Œ œ^ Ó
’ ’ ’ ’
55 ∑
55 œ œ œ œ
55 ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹
Œ œ Ó
∑
55 ∑
55 .˙ œ
55 .˙ œ
55 .˙ œ
55
.˙ œ
55 œ œ œ œ
55
œ œœ œ œ œ œ55 ∑
55 ∑
Eb
Eb
56
∑
∑
’ ’ ’ ’
∑
∑
∑
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’
∑
œ œ œ œ
’ ’ ’ ’
∑
∑
w
w
w
w
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ∑
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’
∑
∑
Ó Œ ‰ J
œœ##
Ó Œ ‰ jœ#
Ó Œ ‰ J
œœ##
∑
’ ’ ’ ’
∑
œ œ œ œ
‘
∑
∑
w
w
w
w
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ∑
∑
58
∑
∑
’ ’ ’ ’
∑
∑
œœ
œœ ‰ J
œœ ˙˙
œ œ ‰ Jœ ˙œœ
œœ ‰ J
œœ ˙˙
∑
’ ’ ’ ’
∑
œ œ œ œn
Œ ‰ j‹ ·œ œ ‰ Jœ ‰ J
œ œ
∑
∑
w
w
w
w
œ œ œ œn
œ œ
‰ j
œœ
‰ j
œ œ∑
∑
59
∑
∑
’ ’ ’ ’
Œ œœ. œœnn œœ ‰
jœœ
Œ œœ. œœ# œœ
‰ jœœ
∑
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’
∑
œ œ œ œ
’ ’ ’ ’
∑
∑
w
w
w
w
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ∑
∑
Bb7
Bb7
60
∑
∑
’ ’ ’ ’
ww
ww
∑
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’
∑
œ œ œ œ
‘
∑
∑
w
w
w
w
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ∑
∑
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∑
61 ∑
61 ’ ’ ’ ’
61 Œ œœ## . œœ œœ ‰ jœn
61 Œ œœ#n . œœ œœ
‰ jœn
61 ∑
61 ∑
61 ∑
61 ∑
’ ’ ’ ’
61 ∑
61 œn œb œ œn
61 «
2
∑
61 ∑
61 .˙n œ#
61 .˙# œ#
61 .˙# œn
61
.˙n œ
61 œn œb œ œn
61
œ œ œ œ œ œ61 ∑
61 ∑
B7
B7
62
∑
∑
’ ’ ’ ’
w
w
∑
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’
∑
œb œn œb œn
∑
∑
wn
w#
w#
wn
œb œn œb œn
œ œ œ œ œ œ∑
∑
63
∑
∑
’ ’ ’ ’
˙˙ œœn . œœ.
˙˙ œœ. œœb .
∑
∑
∑
˙ œn . œ.
˙˙˙˙ œœœ œœœ#
˙ œn œ
œ œ œn œ
«
2
∑
∑
w
.˙ œ
.˙ œ
.˙ œb
œ œ œn œ
œ œ œ œ œ œ∑
∑
EbMA7 AMI7(b5)D7(
b9)
EbMA7 AMI7(b5)D7(b9)
64
∑
∑
’ ’ ’ ’
œœ œœ ‰
jœœ ˙˙
œœn œœ
‰ jœœbn ˙˙
∑
∑
∑
œ œ ‰ jœ ˙
...œœœn
jœœœbn ˙˙˙
.œ jœ ˙
œ œb œ œ œ
∑
∑
w
w
˙n ˙b
˙ ˙n
œ œb œ œ
œ œ œ œ œ œ∑
∑
G+7 C+7(#9)
G+7 C+7(#9)
65 ∑
∑
’ ’ ’ ’
Œ œœ## . œœ œœ ‰
jœœnn
Œ œœ#n . œœ œœ
‰ jœœnb
∑
∑
∑
Œ œn . œ œ ‰ jœb
’ ’ ’ ’
∑
œn œb œ œb
«
2
∑
∑
w#
w#
wn
w
œn œb œ œb
œ œ œ œ œ œ∑
∑
B9
B9
66
∑
∑
’ ’ ’ ’
˙˙ ˙
˙˙ ˙
∑
∑
∑
w
’ ’ ’ ’
∑
œ œ œ œ
∑
∑
.˙ 6œ œ œ œ œ œ
.˙ 6œ œ œ œ œ œ
w
w
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ∑
∑
Bb9
Bb9
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67
∑
67 ∑
67 ∑
67
w
67
w
67 ‰ ..œœ œœb . œœ.
67 ‰ .œ œb . œ.
67 ‰
..œœ œœ. œœ.
67
Jœ. .œn œ. œ.
‰ ...œœœ œœœbb . œœœ.
67 jœ. .œn
œœ. œœ.
67
Jœ.
.œn œ. œ.
67 ‰ .‹ ‹- ‹. ‹Jœ .œ Œ
∑
67 ∑
67
w
67
w
67 ∑
67 ∑
67
Jœ ‰ Œ Ó
67 j
œ ..œœ œ œ œ67 ∑
67 ∑
68
∑
∑
∑
w
w
œœ. œœ. œœn .
œœ.
œ. œ. œn . œb .
œœn . œœ. œœb . œœ.
œ. œ. œ. œb .
œœœ. œœœ. œœœnn .
œœœb .
œœn . œœ. œœb . œœb .
œ. œ. œ. œb .
‹- ‹. ‹ ‹- ‹. ‹
∑
∑
w
w
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ∑
∑
69
∑
∑
∑
w
w
œœ.
œœ. œœ.
3œœ# J
œœ
œ. œ. œ.
3
œn Jœœœ. œœ. œœ. 3œœn Jœœ
œ. œ. œ.
3
œb jœ
œœœb .
œœœ. œœœ. œœœn# œœœ
œ. œ. œ. œ œ
œ. œ. œ. œ œ
‹- ‹. ‹ ‹- Œ
Ó Œ œœ œœ
∑
∑
w
w
∑
∑
∑
œ œ œ œ œœ œœ∑
∑
70
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ ..œœb œœ.
œœ.
‰ .œb œ. œ.
‰ .‹ ‹ ‹
‰ .œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰
..œœ œ œ∑
∑
71
3Œ Jœ
3œ ‰ œ
3œn Jœ
3œ Jœ
3Œ Jœ
3œ ‰ œ
3œn Jœ
3œ Jœ
3Œ jœ
3
œ ‰ œ 3œn Jœ
3œ Jœ
w
˙ ˙b
∑
∑
3Œ Jœœ Œ 3Œ Jœœn Œ
3Œ Jœ Œ 3Œ Jœ# Œ
‰ jœœœ
Œ ‰ jœœœn#
Œ
œœnn
‰ jœ œ ‰ jœ
œn ‰ Jœ œ ‰ Jœ
‹- ‹. ‹ ‹- ‹. ‹
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ∑
∑
F
F
P
P
72
3œ Jœb
3œ Jœ 3œn Jœ
3œ œ∫ œb
3œ Jœb
3œ Jœ 3œn Jœ
3œ œ∫ œb
3œ Jœb 3œ Jœ
3
œn Jœ
3
œ œ∫ œb
w
˙ œn œb
∑
∑
3
Œ Jœœn Œ
3
Œ Jœœb Œ
3Œ Jœ Œ
3Œ Jœn Œ
‰ jœœœn
Œ ‰ jœœœbn
Œ
œ ‰ jœ œ ‰ jœ
œ ‰ Jœ œ ‰ jœ
‘
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ∑
∑
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73 3œ Jœ 3œ Jœ 3œ Jœ
3œ Jœ
73 3œ Jœ 3œ Jœ 3œ Jœ
3œ Jœ
73 3œ Jœ
3
œ jœ
3
œ jœ
3
œ jœ
73
w
73 œ œ œ
3
œœn# jœœ
73 ∑
73 ∑
73 3Œ Jœœ Œ œœ
- 3œœn Jœœ
73 3Œ Jœ Œ œ- 3œ# Jœ
‰ jœœœ Œ œœœ œœn œœ
73
œ. ‰ jœ œ œb œ
73 œ. ‰ Jœ œ œb œ
73 ‹- ‹. ‹ ‹- ‹. ‹
Ó Œ ‰ Jœ
∑
73 ∑
73 ∑
73 ∑
73 ∑
73 ∑
73 ∑
73
œ œ œ œ œ œœ73 ∑
73 ∑
74
∑
∑
∑
∑
∑
‰ . Jœ
..œœ œœn ˙˙
‰ . Jœ
.œ œ ˙
‰ . Jœ
..œœ œœnn ˙˙
‰ . Jœ .œb œ ˙
Œ œœ œœnn ˙˙
Œ œœb œœ ˙˙
‰ jœ œ œ ˙
Œ ‰ j‹ ·
3
‰ œ œ œ œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
75
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœœœœ ‰
jœœœœ ‰
jœœœœ ‰
jœœœœ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹œ œ œ œ œ œ
Œ .˙
Oh
Œ .˙
w
w
w
w
∑
œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ∑
∑
C69Shuffle swing
Shuffle swing
Shuffle swing
p
p
p
p
76
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‘
œ œ œ œ
œ œ œ œ
‘
œ œ œ œ œ œ œ œ#
you're gon-na see her she-baœ œ œ œ œ œ œ œ#
w
w
w
w
∑
œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ∑
∑
77
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ ‰ Jœœ#
Ó Œ ‰ Jœ#
Ó Œ ‰ Jœ#
Ó Œ ‰ Jœ
‘
œ œ œ œ
œ œ œ œ
‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹œ œ œ œ œ œ
jœ œ jœ Ó
shim-my shake
Jœ œ Jœ Ó
w
w
w
w
∑
œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ∑
∑
78
∑
∑
∑
∑
∑
œœ œœ ‰ J
œœb ˙˙
œ œ ‰ Jœ# ˙
œ œœ ‰ J
œœ# ˙˙
œ œ ‰ Jœ ˙
‰ jœœœœ ‰
jœœœœ ‰
jœœœœb ‰
jœœœœ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹œ œ œ œ œ œ
∑
∑
˙ ˙
˙ ˙#
˙ ˙
˙ ˙
∑
œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ∑
∑
C G+7
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∑
79 ∑
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79 ∑
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79 ∑
‰ jœœœœ ‰
jœœœœ ‰
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